





DICAS DE UTILIZAÇÃO PARA PC
ALTERANDO SEU NOME DE USUÁRIO
É muito importante que você coloque seu nome completo ao entrar 
na sala de atendimento, assim podemos encontrar seus dados envia-
dos previamente.
Se você não conseguiu digitar seu nome corretamente, você pode 
clicar no botão de opções no seu usuário da reunião, e clicar na op-
ção “Renomear” para alterar o seu nome.
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DICAS DE UTILIZAÇÃO PARA PC
ATIVANDO O MICROFONE E A CÂMERA
Ao entrar na sala para o atendimento, clique no botão azul “Junte-se 
com o áudio do computador” para ativar o áudio e o microfone do 
seu computador no Zoom.
O Zoom pode estar configurado para entrar na sala com o microfone 
mudo e com a câmera desativada por padrão. Para ativar basta clicar 
no botão “Desativar mudo” e no botão “Iniciar Vídeo”.
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DICAS DE UTILIZAÇÃO PARA PC
Se mesmo com o microfone ativado, não estiver funcionando o áu-
dio e o microfone, basta clicar no botão da seta ao lado do ícone do 
microfone e marcar a opção “O Mesmo que o Sistema” em “Sele-
cione um Microfone” e “Selecione um alto-falante”.
Observe também se o seu computador tem microfone embutido ou 
se o seu microfone está conectado corretamente.
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